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Erratum
The original MEMTAB Abstracts in Diagnostic and
Prognostic Research contains the incorrect year on
individual abstracts in the PDF [1].
“Diagnostic and Prognostic Research 2016” under the
correspondence line should therefore have been written
as “Diagnostic and Prognostic Research 2017” as the
journal did not launch until 2017.
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